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A look at poverty as an inherent element of the 
human being through time
En pleno siglo 21 los adelantos tecnológicos están en furor para garantizar la 
simplicidad y calidad de vida durante su paso por lo terrenal. Ese transitar se 
vuelva un calvario que a la gran mayoría le toca vivirlo en condiciones 
paupérrimas donde cada minuto se le vuelve una lucha para sobrevivir el 
siguiente. La pobreza desde su contexto histórico siempre ha existido. Esto 
significa que el hombre necesita de otros para mejorar su calidad de vida, a través 
de variables que le dignifiquen como: su trabajo; políticas de generación de 
empleo, salud, reducción de brechas de las necesidades básicas insatisfechas, 
esperanza de vida, equidad de género, entre otras. Pese al trabajo que vienen 
desarrollando organismos multilaterales como la Organización de Naciones 
Unidas - ONU, por reducir los niveles de pobreza, se puede deducir la falta de 
compromiso de los países en vía de desarrollo por dar cumplimiento a lo pactado y 
no se repita como lo sucedido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde 
se muestran logros, que no eran los esperados. Latinoamérica, por ejemplo; tiene 
un pasado atado a la misma conquista que se dio; desde esa época hasta la 
actualidad, ha vivido una serie de situaciones que solo han dejado violencia y 
miseria, como golpes de estado, guerrillas, paramilitarismo, migraciones forzadas 
y narcotráfico. Comparado con el panorama actual de la pobreza se observa el 
mejoramiento de unas variables, pero aún se nota que hace falta compromiso 
político para lograr cerrar la brecha. 
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In the 21st century, technological advances should exist to guarantee simplicity 
and quality of life, but it seems it is not the current situation. Poverty, from its 
historical context, has always existed, but this does not necessarily mean that 
human beings do not need others to improve their life quality; nevertheless, there 
are variables that dignify their work like policies to generate employment, health, 
reduction of unmet basic needs, life expectancy, gender equity among others. 
Despite the work that multilateral organizations such as the United Nations - UN 
have been doing to reduce poverty levels, it can be noticed the lack of commitment 
of some countries to comply to a pact and do not repeat what happened about the 
'Objectives of the Millennium Development', where it can be seen very 
unexpected achievements. Latin America: its past is tied to a kind of conquest that 
somehow still takes place nowadays. Since the conquest to the present, Latin 
America has crossed through several situations that have only generated violence 
and misery, such as coups, guerrillas, paramilitaries, forced migrations and drugs 
trading. Compared to the current panorama of poverty, the improvement of some 
variables is observed, but still, a strong political commitment to close the poverty 
gap is not taken into account yet.
Summary
Palabras clave: Calidad de vida, fragilidad, compromiso, política, violencia, 
humillación
Keywords: Quality of life, fragility, commitment, politics, violence, humiliation.
El presente artículo realiza un planteamiento sobre la calidad de vida como 
preámbulo para hablar del contexto histórico y actual de la pobreza. Debido a 
que esta debiera ser la esencia del ser humano en su paso por el sendero terrenal, 
pero desafortunadamente sucede lo contrario, este camino se convierte en todo un 
karma para la gran mayoría de los seres humanos, donde alimentarse al menos una 
sola vez al día se convierte en un lujo, donde la retribución económica no es la 
mejor y el trabajo es duro y extenuante. Históricamente lo único que parece 
marcar la diferencia es el contexto tecnológico y desarrollo que se ha dado a lo 
largo del tiempo, pero el olvido, la miseria, y el sufrimiento son idénticos; es más 
para los seres humanos enmarcados dentro de la pobreza se podría decir con 
seguridad que la tecnología y la ciencia es invisible, en ninguna época los ha 
tocado.
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De América Latina, se logra evidenciar cómo su pasado y presente están atados 
a su proceso de conquista y posterior independencia donde en lugar de plasmarse 
mejoramientos positivos, se evidencia épocas de violencia generadas por golpes 
de estado, guerra de guerrillas y paramilitarismo; adhiriéndose fenómenos como 
la corrupción política y el narcotráfico. Organizaciones como la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, trabajan por cerrar estas 
brechas y esto se evidencia en el informe del 2017, cuyos aportes hacen parte de 
este documento.
Para apreciar plenamente la importancia de este concepto es necesario
Pese a la intención de los países desarrollados y entidades como la ONU, por 
generar estrategias identificadas en este texto como los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, y aun observando algunos pequeños cambios; se evidencia la falta de 
compromiso de los países en vía de desarrollo por llevarlos a feliz término. Sin 
embargo, el mencionado organismo y la comunidad internacional en 2015, firman 
el acuerdo con el fin de cumplir y desarrollar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con un plazo de ejecución al 2030, pero esta vez no son 8, objetivos 
sino 17, entre los cuales se encuentran: reducir la pobreza y el hambre, generar 
salud, bienestar y educación de calidad, garantizar agua limpia, acceso a energías 
no contaminantes a realizar acciones que garanticen el cuidado del clima, la vida 
submarina y ecosistemas terrestres, que haya igualdad de género y reducción de 
las desigualdades, que se propenda por el trabajo decente, que se genere 
innovación y consumos responsables, lograr la articulación de ciudades y 
comunidades sostenibles que logren vivir en paz y justicia, finalmente para la 
consecución de éstos se realicen alianzas interinstitucionales. Lograrlos al 100%, 
no es tarea fácil, se necesita decisión política que valore y respete al ser humano 
quien por este solo hecho merece todo el aprecio, respeto y dignificación.
Marco teórico
Calidad de vida. Una frase muy de moda en el mundo en pleno siglo 21, 
entendida como ese bienestar en todos los aspectos de la vida inherentes al ser 
humano y que permite a la persona disfrutar, evitar el sufrimiento o tener un 
porcentaje alto de felicidad durante su paso por el mundo terrenal. Observando 
como la ciencia ha centrado sus esfuerzos en la creación e innovación de 
productos y servicios que mejoren sus condiciones incluso yendo más allá con 
productos que prolonguen la vida.  Shalock y Verdugo (2003; citados por 
Teyssier, 2015) afirman:
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Este tema le da sentido a la vida, o mejor dicho ese debe ser el fin existencial del 
ser humano, vivir feliz, es imposible que alguna persona ubicada en la tierra 
piense lo contrario. La felicidad no tiene precio cada instante que se viva a través 
de esta es tocar la gloria siempre que esté atada a la calidad de vida.
comprender su significado, calidad nos hace pensar en excelencia o en un 
“criterio de exquisitez” asociado a características humanas y a valores positivos, 
como la felicidad, el éxito, la riqueza, la salud y la satisfacción, de vida indica que 
el concepto compete a la esencia misma o a aspectos fundamentales de la 
existencia humana. Este significado semántico explica por qué el concepto está 
impactando de tal modo en los campos de la educación, cuidado de la salud, 
servicios sociales y de las familias, dado que nos hace pensar en individuos, 
políticas y prácticas que modifican las vidas de las personas y sus percepciones de 
una vida de calidad. (Shalock y Verdugo 2003)
La pobreza, una breve mirada a través del pasado
Hablar de pobreza significa hablar de la historia de la humanidad, es una 
palabra que ha estado atada a las personas en el mundo que son menos favorecidas 
en los diferentes tópicos que tiene la vida y las adiciones paradigmáticas que se ha 
inventado la sociedad para poder marcar diferencia entre unos y otros, o quienes 
no hacen parte de una estirpe. Esa diferencia siempre ha estado muy marcada y es 
un lastre que han llevado muchos seres en su paso por la vida. En la antigüedad, 
muchos tenían que trabajar en condiciones infrahumanas para conseguir al menos 
algo de alimento para ellos y sus familias.  Situaciones difíciles como la muerte de 
su cónyuge afectaban la dignidad de la mujer quien prácticamente quedaba a la 
deriva con toda la responsabilidad familiar como se podía evidenciar en la antigua 
Roma antes de Cristo y durante los primeros siglos después de Cristo. Creer que 
en estas épocas quienes vivían en situaciones de pobreza no tuvieron 
pensamientos de rechazo hacia ese tipo de trato inhumano es ilógico, 
sencillamente lo callaban, como manera de sobrevivencia para no ser encarcelado 
o en el peor de los castigos asesinados. 
Al respecto es interesante encontrar en el camino hombres como Rosseau, 
quien, en 1762, cansado de ver desvirtuada la dignidad humana hace eco 
escribiendo “El contrato social” con el que busca la integración del ser humano 
con la comunidad y el respeto de sus libertades.  Antonio (2012), citando a Mollat, 
indica:
El autor, con una amplia trayectoria de investigación en la materia, presenta las
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características que, durante la Edad Media, definieron al pobre. Dice que es: … 
aquel que, de manera permanente o temporal, se encuentra en una situación de 
debilidad, de dependencia, de humillación, caracterizada por estar privado de los 
medios, variables según las épocas y las sociedades, de potencia y de 
consideración social: dinero, relaciones, influencia, poder, ciencia, calificación 
técnica, honorabilidad del nacimiento, vigor físico, capacidad intelectual, libertad 
y dignidad personales. 
En ese orden de ideas la ciudad es el primer espacio donde el hombre debe 
gozar de calidad de vida, que se sienta totalmente abrazado y protegido, donde sus 
dirigentes piensen en su armonía y bienestar, pero es precisamente los dirigentes 
del Estado en su afán de tener poder quienes más pisotean la dignidad humana. 
Muchos eligen a unos pocos, pero unos pocos maltratan y aniquilan a muchos.  
García (1988), indica traduciendo a Aristóteles:
La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene ya, por así 
decirlo, el nivel más alto de autosuficiencia, que nació a causa de las necesidades 
de la vida, pero subsiste para el vivir bien. De aquí que toda ciudad es por 
naturaleza, si también lo son las comunidades primeras. La ciudad es el fin de 
aquéllas, y la naturaleza es fin. En efecto, lo que cada cosa es, una vez cumplido su 
desarrollo, decimos que es su naturaleza.      
Una mirada a la realidad actual de la pobreza en el mundo
Pese a que, en el informe final de la ONU, sobre los ODM, se indique una 
reducción significativa de la pobreza a nivel mundial del 14% en 2015, respecto al 
año de 1990. Es importante ver las cifras obtenidas y que tienen que ver 
directamente con las variables que impactan la pobreza. Frente a este tema la
A nivel mundial se debe presentar mayor interés por parte de los países que 
generalmente son denominados como ricos o desarrollados para que a través de 
los organismos multilaterales a los que pertenecen se ejerza presión sobre los 
países del mundo que tienen unas brechas altas de pobreza. De qué sirve que se 
generen estrategias iniciales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio -
ODM- si finalmente la pregunta es: ¿se hizo algo para las naciones que no 
cumplieron con las metas plasmadas pero que sí aumentaron los niveles de 
corrupción en los países que lideran? Desafortunadamente en los países donde 
existen niveles altos de corrupción la pobreza es más marcada y tiene razón de ser, 
entre mayor sea el grado de ignorancia y pobreza de la gente, fácilmente se juega 
con la necesidad de las personas permeándolos con componendas de momento, 
pero no con políticas reales que les permita salir de este estado. 
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ONU (2015), indica:
● La tasa neta de matriculación en enseñanza primaria en las regiones en 
desarrollo ha alcanzado el 91% en 2015, a partir del 83% en el año 2000.
● La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a 
la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en 
el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre:
● En 1990, casi la mitad de la población de las regiones en desarrollo vivía 
con menos de 1,25 dólares al día. Este porcentaje ha descendido a 14% en 
2015.
● A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se 
ha reducido en más de la mitad, cayendo de 1.900 millones en 1990 a 836 
millones en 2015. La mayor parte del progreso ha ocurrido a partir del año 
2000.
● La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de 
4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015. Este grupo ahora 
compone la mitad de la fuerza laboral de las regiones en desarrollo, a partir 
de sólo el 18% en 1991.
● El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en 
desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990, pasando de 23,3% en el período 
1990–1992 a 12,9% en el período 2014–2016.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal:
● África subsahariana ha registrado la más alta mejoría en enseñanza 
primaria, alcanzó un aumento en 20 puntos porcentuales en la tasa neta de 
matriculación en el período de 2000 al 2015, en comparación con un 
incremento de 8 puntos porcentuales entre 1990 y 2000.
● La tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años ha aumentado 
globalmente de 83% a 91% entre 1990 y 2015. La brecha entre hombres y 
mujeres ha disminuido.
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer:
● Las mujeres ahora constituyen el 41% de los trabajadores remunerados en 
sectores no agrícolas, lo que significa un aumento en comparación con el 
35% de 1990.
● Muchas más niñas asisten ahora a la escuela que hace 15 años. Las 
regiones en desarrollo en su conjunto han alcanzado la meta de eliminar la 
disparidad de géneros en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria.
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● En el curso de los últimos 20 años las mujeres han ganado terreno en la 
representación parlamentaria en casi el 90% de los 174 países para los que 
se dispone de datos. La proporción promedio de mujeres en el parlamento 
casi se ha duplicado en el mismo período; sin embargo, todavía solo uno de 
cada cinco miembros es mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años:
● La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido 
en más de la mitad, reduciéndose de 90 a 43 muertes por cada 1.000 niños 
nacidos vivos entre 1990 y 2015.
● Desde principios de la década de 1990, la tasa de reducción de la 
mortalidad de niños menores de 5 años se han más que triplicado en el 
mundo.
● Entre 1991 y 2015 el porcentaje de mujeres con empleos vulnerables como 
parte del total de mujeres empleadas se ha reducido en 13 puntos 
porcentuales. En contraste, el empleo vulnerable entre los hombres cayó 
en 9 puntos porcentuales.
● A pesar del crecimiento de la población en las regiones en desarrollo, la 
cantidad de muertes de niños menores de 5 años se ha reducido de 12,7 
millones en 1990 a casi 6 millones en 2015 a nivel mundial
● En África subsahariana, la tasa anual de reducción de la mortalidad de 
niños menores de 5 años fue más de cinco veces mayor entre 2005 y 2013 
que la del período comprendido entre 1990 y 1995.
● La vacunación contra el sarampión ha ayudado a evitar cerca de 15,6 
millones de muertes entre 2000 y 2013. La cantidad de casos de sarampión 
reportados en todo el mundo disminuyó en un 67% en el mismo período.
● En 2013, aproximadamente el 84% de los niños de todo el mundo recibió 
al menos una dosis de vacuna contra el sarampión, en comparación con el 
73% en el año 2000.
Una mirada al comportamiento histórico de la pobreza en América Latina.
Cuando en América Latina, se habla de pobreza automáticamente está ligada 
con su proceso de conquista sobre todo los más marcados son aquellos países que 
conquistaron los españoles, las tres carabelas fueron llenas de presos que además 
iban enfermos, lo que hace que el proceso no solo sea en el dominio del indígena, 
la destrucción de sus arquitecturas, monumentos, la erradicación de su cultura 
sino también en la contaminación del ser por enfermedades traídas del viejo
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La mayoría de países que la conforman han pasado por momentos traumáticos 
como dictaduras, corrupción política, guerra de guerrillas y paramilitares y desde 
los años ochenta se le suma el empoderamiento del narcotráfico y el comunismo 
del siglo XXI, que ha acabado con algunos países de la región, esta fotografía 
agudiza la problemática de pobreza porque se generan migraciones internas y 
externas estas últimas vividas por Venezuela. Existe una total desconfianza en los 
partidos políticos y en aquellos que los representan. Salazar (2005) frente al tema 
indica:
América Latina inicia el siglo XXI movilizada, conflictuada y atravesada por 
conatos de violencia interactoral, cívica-contestataria y política, ante los abusos 
de gobiernos y por reclamos y nuevas prácticas políticas de los sujetos sin 
derechos que buscan construir un espacio en la política para que sean tenidos en 
cuenta en las grandes decisiones públicas, provocando todo ello un escenario de 
riesgo para la endeble democracia que se asoma y un fuerte embate contra las 
famélicas instituciones que se reconstruyeron después de largas décadas de 
dictadura, golpes de estado y militarismo civil que se instauró en la segunda mitad 
del siglo XX.
Ante este panorama de muerte y desolación se impuso la ley del más fuerte y 
pese a que los países se liberaron de su yugo opresor, en pleno siglo XXI, y aún con 
los adelantos científicos, los niveles de pobreza no disminuyen de acuerdo a lo que 
espera la humanidad. 
Lo interesante de esta primera emoción radica, posteriormente, siendo ya una 
realidad la Conquista, en cómo lo que apreciaron en un primer momento de los 
indios se convierte en objeto de discriminación racial y cultural, cuando no les 
permitieron apropiarse de sus tierras. A la llegada, todo parecía hermoso, pero el 
sueño termina en los primeros intentos de establecerse y dominar las tierras de los 
indios, entonces se convirtieron en salvajes, incultos e irracionales.
Una mirada a la realidad actual de la pobreza en Latinoamérica
continente. López (2002) indica:
En contraste con el viejo mundo américa latina, puede enmarcarse en una sola 
palabra: “Fragilidad”. Es decir, está susceptibilidad, como ya se mencionó 
anteriormente a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos y a mayores 
oportunidades que hacen que todas las variables que pueden existir en torno a la 
calidad de vida y que les llega en menor grado a las personas más vulnerables sean 
objeto útil para los propósitos políticos, aclarando que es para éstos el beneficio 
más no para sus comunidades.
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Solo mediante el trabajo en equipo de una manera seria y articulada se lograrán 
alcanzar todas las intenciones que se tengan en pro de reducir los niveles de 
pobreza en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que el hombre ha logrado una 
evolución y desarrollo gracias al trabajo en equipo. Ya que el mismo hace que la 
carga se equilibre, entendiendo para que se dé una articulación del equipo que el 
aporte de cada uno cuenta. Por otro lado, para que se de equidad debe darse una 
redistribución de una manera equilibrada. Ros (2006), conceptúa el trabajo en 
equipo como: 
La labor titánica de lograr mejorar las cifras y por ende el panorama de 
Latinoamérica depende del “compromiso” y no es solo de la clase política y 
dirigente de las regiones sino también de sus ciudadanos que entiendan que la 
corrupción no les ha entregado nada bueno, sino sólo pobreza y miseria, mientras 
estén en este estado catatónico serán objetos fáciles de manipulación.
Una red de interacciones en que las personas -el equipo- se consideran 
fundamentales, por cuyo motivo la relación interpersonal y el trabajo en equipo se 
convierten en una competencia clave. Esto dotará a la organización, de una 
estructura ágil, competitiva e incentivadora en todos los niveles.
Aunque las cifras, indican mejorías frente a la pobreza unos resultados son 
contradictorios, es importante que los reportes sean reales, no manipulados y que 
permitan ver la realidad de sus países y regiones tal como es. Razón por la cual se 
presentan cifras actuales sobre Latinoamérica según informe de la CEPAL (2017) 
el cual indica:
Externamente países organizados en la ONU, siguen persistiendo en lograr 
erradicar los niveles de pobreza no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial, 
por eso este organismo lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS- 2015 
- 2030. Con el objeto principal que los países entiendan que es una labor en la cual 
todos deben estar comprometidos. Este compromiso se puede visualizar en el 
aumento de los objetivos de 8 pasó a 17, con 169 metas. La ONU (2015), indica:
La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de 
un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el 
mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable 
para el desarrollo sostenible.
*Evolución de la pobreza por ingresos: En 2015 y 2016 las cifras revelan un 
incremento en los niveles generales de pobreza y pobreza extrema regionales, a
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pesar de que estos siguieron disminuyendo en la mayoría de los países. De 
acuerdo con la información más reciente, en 2016 el número de personas pobres 
en América Latina llegó a 186 millones, es decir, el 30,7% de la población, 
mientras que la pobreza extrema afectó al 10% de la población, cifra equivalente a 
61 millones de personas. En 2015 se registró un alza de 1,3 puntos porcentuales en 
la pobreza, seguida de un incremento de 0,9 puntos en 2016, que significaron 
aumentos de 10 y 8 millones de personas en situación de pobreza por año, 
respectivamente. Algo similar sucedió con la pobreza extrema, que aumentó 0,8 
puntos porcentuales en 2015 y 1 punto porcentual en 2016, cifras que equivalen a 
6 y 7 millones de personas adicionales en situación de pobreza extrema en 2015 y 
2016, respectivamente.
Por lo descrito queda demostrado que en el Perú existen grandes desigualdades 
sociales expresadas en los aspectos económicos, sociales, políticos y geográficos. 
Y, como consecuencia, de las políticas económicas aplicadas desde el Estado se ha
*Vínculo entre el PIB por habitante, el ingreso de los hogares y la pobreza: 
Entre 2002 y 2008, período en que el producto por habitante creció un 3,2% anual, 
el número de personas en situación de pobreza se redujo a una tasa equivalente 
anual del 3,5% en promedio, en tanto la pobreza extrema se redujo un 2,9% al año. 
Entre 2008 y 2014 se registró una etapa de desaceleración del ciclo económico, en 
la que pueden distinguirse dos subperíodos: el primero, hasta 2012, en que el PIB 
per cápita creció a una tasa promedio del 1,7% (la mitad de la tasa registrada entre 
2002 y 2008), y el segundo entre 2012 y 2014, en que el crecimiento fue del 0,8% 
anual (nuevamente la mitad de la tasa correspondiente al período 2008-2012). Por 
último, en 2015 y 2016, el PIB per cápita de la región se contrajo un 1,8% al año, a 
la vez que la proporción de personas en situación de pobreza y pobreza extrema 
aumentó un 5% y un 12%, respectivamente.
 Cabe resaltar que es importante lograr analizar a fondo si el ingreso real de una 
ciudad o una región o un país verdaderamente incide en la disminución de la 
pobreza y en el aumento de la calidad de vida, esto teniendo en cuenta que puede 
pasar lo mismo que a nivel de un hogar se recibe suficiente dinero, pero si no se 
sabe dónde y en qué se debe gastar, sencillamente al mes sus finanzas estarán 
desfasadas. La distribución del ingreso en cualquier país por parte de sus líderes es 
vital dentro de la dinámica económica y cierre de brechas que le ganen o mitiguen 
la pobreza. Ramírez (1996), argumenta: 
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 La problemática de la pobreza es una situación real, que afecta a todos los 
países del mundo. Solo que cabe la reflexión: ¿Será que entre los pobres del 
mundo existe la estratificación?
Conclusiones
Drucker (2001; citado por Marchán, 2009) plantea todo lo que se puede medir 
se puede mejorar. Frase que en el argot gerencial que se puede traducir como: “lo 
que no se mide no se gerencia”, y ya para concluir con ella es importante agregar 
que independientemente, podría ser una herramienta utilizada para medir la 
pobreza, debido a que es real, se puede identificar en cada rostro, en cada ser 
humano que en la región y en el mundo vive en la calle en los que se acuestan sin 
comer, en los que trabajan toda la vida solo para subsistir y mueren sin conocer 
algo diferente. 
La calidad de vida debe ser un estándar inherente al ser humano desde su 
mismo nacimiento esto le permite crecer en todos los aspectos relevantes de la 
vida, incluso cambiar perspectivas que pueden contribuir con el mejoramiento de 
la misma especie.
La pobreza en Latinoamérica, tiene el estigma de su pasado histórico de 
conquistas, a muerte, desolación, un lastre que no ha cambiado en nada en el siglo 
XXI, por el contrario, se suman problemas de guerrillas, golpes de estado, 
paramilitarismo y desplazamiento forzado a nivel interno y externo.
En conclusión, la pobreza ha venido atada a nivel mundial a la misma historia y 
evolución de la humanidad.
acentuado más y que ha marcado una situación de desigualdad y pobreza.
Para lograr reducir los estándares de pobreza se debe solicitar por parte de las 
organizaciones y los líderes de los países desarrollados un compromiso real para 
que las metas establecidas en los ODS 2030, se logren
La participación de la mujer dentro de la dinámica laboral, significa que viene 
ganando espacio la igualdad de género y que puede tomar sus propias decisiones 
dentro del hogar y sentirse útil a la sociedad.
Se requiere de un verdadero interés político, consciente y que entienda que el 
pueblo está compuesto de seres humanos que colocan las ilusiones en las manos 
de estos.
Es humillante con el mismo ser humano, pretender que no es pobre 
sencillamente porque en la labor que desempeña en el día a día, en muchos casos 
viviendo del reciclaje logre un ingreso de 1.5 dólares. Esto no alcanza siquiera
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para dos comidas diarias y el resto de necesidades que ayudan a dignificar la 
vida donde quedan.
Es importante poder determinar si la cantidad de ingreso que recibe una ciudad, 
una región o un país, incide en la disminución de la pobreza y mejoramiento de la 
calidad de vida.
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